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Методика оценивания качества ресурсного обеспечения учебного
процесса
Одним из основных критериев благосостояния государства является уровень обра-
зованности его граждан. Это приводит к необходимости постоянного совершенствова-
ния системы образования. Особенно актуальной является проблема повышения качества
образования в высшей школе, основной задачей которой является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов.
Целью данного исследования является повышение качества учебного процесса путем
разработки и реализации методики оценки качества ресурсного обеспечения в рамках
информационной технологии управления развитием высшего учебного заведения.
Проведенный анализ подходов к управлению качеством образования показал, что
одним из важных элементов его обеспечения являются ресурсы. Практически все моде-
ли оценки качества образования учитывают оценку ресурсов [1]. Управление развитием
ВУЗа должно строиться на основе принципов повышения качества образования [2]. В
работах [3,4] предлагаются модели управления развитием ВУЗа на основе критерия
качества ресурсов. Однако вопросы построения критерия оценки ресурсов не рассмат-
риваются. В данной работе рассматривается постановка задачи управления развитием
ВУЗа на основе критерия качества ресурсного обеспечения учебного процесса и при
условии внебюджетного финансирования.
Рассматриваемая в работе классификация ресурсов включает пять основных видов:
кадровое, материальное, методическое, программное и информационное обеспечение,
которые в свою очередь подразделяются на более мелкие категории. На нижнем уровне
декомпозиции находятся базовые элементы ресурсов. Для каждого базового элемента
ресурсного обеспечения разрабатывается методика оценивания, основанная на прин-
ципах теоретической квалиметрии. Для оценки коэффициентов важности показателей
свойств каждого базового элемента предлагается использовать метод парных сравнений.
Технология оценки ресурсов предполагает привлечение экспертов, что требует наличия
возможностей удаленного доступа, автоматизации формирования анкет, реализации ме-
ханизмов сбора и обработки экспертной информации. Процесс оценивания ресурсного
обеспечения ВУЗа включает: декомпозицию на базовые элементы, получение квали-
метрической оценки каждого базового элемента, расчет обобщенной оценки на основе
свертки оценок базовых критериев.
Таким образом, в работе проведена формализация ресурсов учебного процесса; ра-
зработана информационная технология оценки качества ресурсов; реализация предла-
гаемого подхода в СППР позволит получать оценку ресурсов ВУЗа и даст инструмент
для их сравнения по времени и функциональности.
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